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Número 37.
STERIO DE MARINA'
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^
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DE INSTRUOCION
CUERPOS PATENTADOS
Profesores.—Orden de 9 d febrero de 1950 por la que
se nombra Profesor Auxiliar de Matemáticas y Mecá
nica de la Primera 'Sección de la Escuela die Estudios
Superiores, -1w. el Instituto y Observatorio de Marina,
al,,Comandante de Intendencia D. Juan Iglesias Che
da.—Página 256,
Instructores. Orden de 9 de febrero-de' 1950 por la que
se nombra Instructor, de "Educación Marinera", (1.1.1 la
cuela de Mecánicos, al Teniente do Navío D. Ea
dio Rodríguez Galán.--Página 256.
Otra de 9 de febrero de 1950 por la que se nombra Instructo'r-es de .1a Escuela de Buzos al Teniente de Na
vio D. Pompitto Marabin.i Díaz y Capitán- de Máqui
nas D. José González ISánchez.—Página 256.
Otra de 9 de febrero de 1950 por la que se nombraIns
tructor de la Escuela de Submarinos al 'Teniente de
Navío D. Jacinto García Abaj6.--PtIgina 256.
Otra de 9 de febrero de 1950 por laque se nombra Ins
tructores de la Escuela de Artillería instalada a bor
do del crucero Canarias al Teniente de Navío D. Ca
milo Menéndez Vives y al AJférez de Navío D. Pedro
hiel-when Benítez.—Página
Otra de 9 de febrero de 1950 por la que se nombra Ins
tructores de la Escuela de Suboficiales a los Alféreces
de Navío que se zelacionan.—Página 256.
Qtra de 9 de febrero de 1950 por la que se nombra Ins
tructor de la Escuela de Suboficiales al Capitán Mé
dico D. José Luis de Oózar y González-Aledo.--Pág. 256.(1grao8.—Orden de 8 de febrero de 1050 por la que se
dispone cause baja en el curso de Armas Navales el
Teniente de Navío D. José 'Bermejo de Blas.—Pági
nas 250 y 207.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayuckotteá instructores.—Orden de 9 de febrero de 1950
por la que se nombra Ayudante Instructor de la Es
cuela de Submarinos al Electricista segundo D. Pedro
Peña Mosquera.—Página 257.
Otra de 9 de febrero de 1950 por la que % nombra Ayu
dante Instructor de la Escuela,de Electricidad y-Tran0-
misiones al Radiotelegrafista segundo D. Justiniano
Cruz Palacios.—Página 257.
Otra de 9 ,de febrero de 1950 por la que se nombra
Ayudante Instructor de la Escuela de Mecánicos al
Sargento de Infantería dé Marina D. Manuel!. Fer
nández Reguefira.—Página 257.
MARINERÍA Y TROPA
Ayudantes instructores.—Orden de 9 de febrero de 1950
por la que se nombra Ayudantes Inst,:uctores de la
Escuela de Armas Submarinas a los Cabos segundos
Torpedistas que se relacionan.—Páginas 257:
Otra de 9 de febrero de 1950 por la que se nombra
Ayudantes Instructores del Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo a
los •Cabos eventuales que so relacionan.—Página 267.
SERVICIO DE PERSONAL
RESERVA NAVAL
Contycatorias,—Orden de 9 de febrero Je 1950 por lit
que se convoca para ingreso en la Reserva Naval al
personal de la Marina Mercante que reúna las con
diciones que se determinan.—Páginas 257 y 258.
o
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Profesores. — Se nombra Profesor Auxiliar de
Matemáticas y Mecánica de la Primera Sección de
la Escuela de Estudios Superiores, en el Instituto y
Observatorio de. Marina, con carácter interino y se
gún consta en el artículo 173 del vigente Reglamen
to, al Comandante de Intendencia D. Juan Iglesias
Cheda, sin desatender su tactual destino y a partir
del día is en2i-o último, fecha en que comenzó
a desempeñar su cometido.
-Madrid, 9 de febrero de 19 o.
_Excrnos.
Sres. ...
REGALADO
Instructores.—Se nombra Instructor de "Educa
ción Marinera", en la Escuela de Mecánicos, y sin
desatender su actual destino, al Teniente de Navío
D. Eladio Rodríguez Galán, en relevo del de u igual
empleo D. José L. Martínez Pellicer, que cesó paNra
'otro destino y a partir de la fecha én-que comenzó
a dosempeñar su cometido.
Madrid, 9 de febrero de 1950.
Excmos.
Sres. ...
REGALADO
.
Se noVnbra Instructores de la Escuela de Bui
zos al Teniente de Navío D. Pompilio Marabini Díaz
y Capitán de Máquinas D. José González Sánchez,
a, partir del 19 del actual. y 31 de diciembre último,
en relevá d?., los de igual empleo D: José Maiía Fer
nández González y D. Juan Moraba Abellán, respec
tivarnzntz.
Madrid, 9 de febrero de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sreq.
REGALA.DP
— Se nombra Instructor en lo Escuell. de Sub
marinos, en el curso de "aptitud" para Submarinos
para Suboficiales y Clases de Marinería, a partir de
la fecha ten que comenzó a desempefiar su cometido,
al. Teniente de Navío D. Jacinto García Abajo, en
relevo del de su mismo empleo D. Enrique Gon7á
1ez* Romero, que cesó para otro destino.
Madrid, 9 de febrero de 1950.
Excmos. Srts.
Sres. ...
.••■•■••
REGALADO
Instructores.—Se nombra Instructores de la Es-'
cuelP de AitilLría instalad a bordo del crucero
Canaria al Teniente de-- Navío D. Camilo Menén
dez -Vives y al Alférez de Navío D. _Pedro Menchen.
Benítez, ,el primero a partir del día 18 de enero úl
timo, y al segundo del '24 de enero próximo posado,
en relevo de los de. sus mismbs 'empleos D. Julio Se
rra Fortún y D. José Seoane Sedes, respectivamen
te, que cesaron en dicho destino.
Madrid, de febrero de 1950. REG'_.,kLADQ
Excmos. S -,s
,Sres.
• • •
Sc, nombra InItru.ctores en la Escuela de Sub
oficiales, a partir cle -16 de enero último, fecha en
qtte fueron de'stinados a la. .misma, (1 los siguientes
Alféreces de Navío:
D. Manuel de ,Sobrino e lá Sierra.
- D.J.-e:sé T. Sánchez de Ocarif: Erice.
D. FrancisCó Flores Pérez.
D. Manuel junquera Ruiz.•
D. Juan Berenguer 'Moreno de Guerra.
D. Carlos Manteola Cabeza.
- D. Alvaro de la Piriera y Rivas.
D. Manuel Cadí& Pacheco.
Madrid, 9 de febrero de 1950.
Excmos. Sre
Sra. ...
REGAI,APO
Se nombra Instructor en la Escuela .de, Sub
oficiales, a partir de 25 de enero 'último, al Capitán
Médico D. jos'é Luis 'de Có2ar y González-Aleclo, en
relevo del Comandante del mismo Cuerpo D. Juan
Roquette Igueravide, que cesó para otro, destino.
Mairlricl, 9 de febrero de 1959.
EXCM09. Sries.
Sre4,.
••
REGALADO
Curáos.—A petición propia, causa baja en 11 CLUSO
¿le Armas Navales, para el qu-e linbía sido admitido
P° r Orden nnisterial de 9 de junio de 1948 (DTA
Silmero 37. DIARIO OFIOIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
RIO OFICIAL número i3o)), el Teniente de Navío
D. José Bermejo de Blas.
Madrid, 8 de febrero de 1950.
Excnios. Sr:s.
Sres. ...
REGALADO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayu-dant¿is InstrItctores. — Se. nombra Ayudante
Instructor .)n la Escuelal de Submarinos, en vi curso
de 4-`aptiod" pira Submarinos para Subóficiales y
' clases de .1slarinerla, a partir de la fechafl en qup
comenzó a desempeñan= su cometido, al Electricista
segundo D. Pedro, Peria Mosquera, en relevo del
Electricista primero D. Antonib Garrido Ciiparrós,
cjue casó para otro destino.
Madrid, .9 de febrero de 1950.
Excmos. SrLs.
Sres. ..
REQ4A.LAD
•
-- Se nombra Ayhdante Instructor, poi- vacante
producida en la asignatura "Recepción y Transrni
'sión" de los Aprendices Radiotélegrafistas en la Es
cuela de Electricidad v Transmisiohes-, al Radiotele
grafista segundo D. Justiniano C:ruz Palalcios, a par
tir.de 9. de dicieml?re de 1949, fecha en que comen
zñ a dtl.sernperiar su ,cometido
,
Madrid, 9 de febrero de 1950.
Excmos. Srs.
Sres. ...
• • •
REGALADO
nombi-a Ayudante Instructor de la tscue
la de Mecánicos al Sargento Ate Irdentetía de Ma
rina -D. Manuel Fernández Regueira, a partir del
día 21 de enero último, en relevo del de su igual
empleo y Cuerpl D. José Parga Infante, que cesó
para otro destino.
Madrid, 9 de febrero de 1950.
Excmos, Sr.sts.
Sres. ...
e
o
REGALADO
Marinería -y Tropa.
Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudantes
instructores de la Escuela de Armas Submarinas a
los Cabos slunclos Torpdistns que a continuación
.se relacionan, a partir de :a fecha el, que tomaron
Posesión de dicho destino:
Manuel Pintos Bugallo.
Alejandro Lorenzo. Estomba.
Victoriano, Gqnzalo Capilla.
Jaim? Roselló Roselló.
Madrid, 9 de febrero de 1950.
Excmos.
•Sres. ...
Página1257.
REGALADO
.,1yudantes Ínstruciorcs.. Se nombra Ayudantes
Instructores en el Cuartel de Instrucción del Depar
tamento_ Mantini¿ de El FErrol- del Caudillo, a par
tir de la fecha en Tic comenzaron a desempeñar su
cometido, a los- Gabos .eventitaks siguiente
, •
Ricardo Hernández Amunárriz.
Ja:ime Cortizo Abaltdo.
Manuel Rodríguez -Abal.
Sergio Fernández Lanza.
José E. de la Rosa Sánchez!
José Lorenzo Rodríguez.
Alfftdo ¡Costas Durán.
Antonio García Pérez.-
Aliño i'.yliguens Canedo.
'Ciriaeo Díaz Ochca.
Éiçtei 1-térnández Lajarrai.
.iladrid, 9 .de febrero. de 1950.
Excmo,s. Sr j s.
48110
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.
Conv.ocatoricts.—En cumplimiento a lo dispuesto
ten el artículo 3.5 del Reglamento cle la Reserva. N.
val, aprobádo por Orden Ministerial de 23 de fe
brero de 1949 (D. O. núm. 77) para aplicación del
Decreto de. 22 de ..novieMbra de 1946 (D. O. núme
ro 271) por .el . que se reorganiza la Reserva Naval,
se •convoca jira ingreso en ks. misma, en sus Servi
dos de Puente y Maniobra, Máquinas y Raicliotele.-•
gráfico, del pu-S(5nel de la Marina Mercante que
cuente con más.' de veinticuatro arios de 'edad y me
nos de cuaratla 'y cinco -y reúna las demás: condi
ciones que en el citado Reglaanento se fijan.
El •úmero de plazas a cubrir será de setenta y
uno en el Servicio de Puente 'y Maniobra, de treinta
y cinco en el de Máquinas y die veinte en el de Ra
dioteleg.rafía.
Las condiciones para ingreso len la Reserva Na
val pata cada. Servicio, que establece el artículo 34
del RegiaÍnento, son las siguientes:
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Servicio de Puente y Maniobra.—Estar en pose
sión del titulo de Piloto y acreditar tres años de
_ejercicio en 111- profesión- como tal, con un mínimo
cuatrocientos días ,de mar en buque mandado 'po
Capitán titulado.
Servicio de Máquinas.—Estar en posesión del- tí
tulo Segundo Maquinista Naval y acreditar, corno
mínimo, dos años de ejercicio en su profesión, con
doscientos díos de nave-i-ación en buque mandado
por Capitán titulado.
-
Servicio-Radiotelegráfico.. Estar !en posesión -del
título de•Radiotelegrafista Naval de segunda, y acre
ditar cirio años de ejercicio de su profesión en des
tino de embarco en buque mandado por Capitán ti
tulado..
También podrán concurrir -los Contramaestres
Mayores que obtengan d tífulo de Piloto y acrediten
tres años de ejercicio en la profesión como tal Pi
'
loto, con un mínimo de cuatrocientos días de mar
en buque ir:andado por Capitán titulado, a tenor de
lo dispuesto, 'en el articuló 37 del Reglamento.
Para solicitar el ingreso, los interesados formula
rán instancia 'en el papel que ordena la Ley del
Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Ministro de Mar
:la y curda por una Comandancia de Marina -o
Jurisdicción •Central, acompañada de los clocumen:
tós siguientes:
Partida de nacimiento.
•
b) Certificado de inscripción marítima a •efettos
de reclutamiento.
c) Certificado de encontmrse en la segunda si
tuación del servido activo.
4) -.Certificado de buena conducta.
e) Certificado dé carecer de antecedentes pe
nales.
f) Certificado de reconocimiento médico de ap
titud física, según los cuadros- establecidos pam los
,Alumnos de la Escuela Naval Militar, lexpedido pre
ferentemente por .Médicos de la Armada en activo
g) Certificado -de poseer los títulos exigidos para
ingreso en quia ServiQio de la Reservá Naval y del
tiempo de pr4cticas en su profesión, que se fija en
'el !artículo 34 del Reglamentó, 'expedido por el co
mandante de Marina que corresponda
Ji..) Informe de la Compañía Naviera en" la que
presta servicio, sobre su conducta y Pptitud profe
sional y destinos desempeñados enellrL
El plazo para la admisión de instancias será de
cuatro meses, contados a partir del da siguiente g
La publicación de la presente convocatoria en el DIA
-RIO -OFICIAL DEL MINISTERIO DE M.NRINA y Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 9 de febrero de 1950.
Excrnos. Sr
TMPReiNTA DEL MINISTERIO DE MARC%
REGMADO
■
